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YAYINI İngiliz kabinesinde
3 OCAK 1920 C.tesî NO: 200
Curzon'a itirazlar
Montagu, dışişleri bakanına cephe 
alarak Tür kİ er in İstanbul* dan 




HAKSİYE BAKANLIĞI İSE, BARIŞ AND. 
LAŞMASI İLE AÇIKTA KALACAK SU­
BAYLARA SİVİL HAYATTA İŞ ARTIYOR!
A N K A R A r u m u  ile ilgili bambaşka 
yönde çalışmalar olduğu
İstanbul’da toplanmış olan (AKŞAM) gazetesi tarafın 
bazı paşalarla, yüksek rü t-v dan bildirilmektedir, 
beli subayları, Anadoludaki 
kolorduların başma getir­
mek için çaba sarfeden 
Harbiye Bakanına buradan 
gönderilen sevaplarda, Ana 
doludaki kolorduların bil­
hassa daha alt rütbede su­
baylara ve askeri doktor­
lara ihtiyacı bulunduğu bil 
dirilmiş ve bunların süratle 
şevkleri istenilmiştir.
Erzurum’dan 15 inci Ko­
lordu Kumandanlığından 
Heyeti Temsiliyeye gönde­
rden 1 ocak 1920 tarihli bir 
telgrafta da bu kolordunun 
mevkii müstahkem kurmay 
karargâhlarında bir tek ki­
şi bulunduğu, bir yıldır 
Trabzon bölgesindeki 3. tü­
menin kurmaysız olduğu, 
bütün kolorduda tek bir 
topçu alay kumandanı bu­
lunmadığı, piyade kuman­
danlıklarının da tümünün 
boş olduğu bildirilmiş ve 
sunlaT da ilâve edilmiştir:
« — Doktor ve baytara ih 
tiyacımız çoktur. Kabiliyet 
li subaylar taşraya gönderil 
mediği gibi buradan mezu 
nen İustanbol’a giden su­
baylardan 155’i de İstan­
bul’a yerleşmişlerdir.”
Kâzım Karsbekir Paşa.
Harbiye Bakanı nezdinde 
tTnvefi Temjiîîve’ce yapılan 
müracaatı desteklemekte ve 
“İstanbul'da arıkta subay 
vardır. Lütfen bu miktarı­
nın da bizim kolorduya 
gönderilmesin? delâlet buy 
mistin” demektedir.




Daha önce de bildirdiği­
miz gibi, büyük devletlerin 
hazırlamakta oldukları ba­
rış andlaşması üe Türk or­
dusunun küçüleceği ve bir 
çok subayın ordudan çıkan 
lacağı nazarı itibare alına­
rak Harbiye Bakanlığının 
emr; ile komisyonlar teşkil 
edilmişti.
AKŞAM gazetesi şimdi 
bu konudaki çalışmalara 
dair şu bilgiyi vermektedir.
— Kurulan komisyonlar­
dan biri orduda kalacak ve 
ya kalmayacak subayları 
tesbitle uğraşmakta ve bun 
lar hakkında geniş bilgi top 
lamaktadır. Diğer bir ko­
misyon, sivil bayata gön­
derilecek subayların istik­
bali ile ilgili çalışmalar yap 
maktadır. Fennî subaylar, 
telgrafçı, otomobilci, istih- 
ı kâm, telefoncu, tayyareciler. 
Telgraf ve Nafia Bakanlığı­
na aktarılacaklardır. Ora­
larda bunlara iş temini ile 
meşgûl o'-unmaktadır. Di­
ğer taraftan açıkta kalacak 
diğer subayların da kayma­
kamlık ve diğer mülkî va­
zifelerde. gümrük islerinde 
kullanılmaları da düşünül­
mekte ve komisyon bu ko­
nularda araştırmalar yap­
maktadır.
Ordudan avnlıp da ser­
best olarak çalışmak iste­
yen subaylardan arzu eden 
lere ve çiftlik kurmak ar­
zusunu izhar edenlere arazi 
verilebilecektir.
Bu hazırlıklara dair bir 
nizamnamenin, meclise, açı 
bsından kısa zaman sonra 
getirileceğini de AKŞAM 
eklemektedir.
LONDRA. —
Ingiliz kabinesi içinde, Tür­
kiye’nin İstanbul’dan atılması­
na taraftar olanlarla olmayan­
lar arasında şiddetli bir mü­
cadele baş göstermiştir.
Hindistan İçişleri Bakanı 
Montagu, Türklerin İstanbul’­
dan kovulmalarını şiddetle is­
teyen Dışişleri Bakanı Lord 
Curzon’un fikirlerini çürüten 
bir muhtıra hazırlamış ve bu­
nu kabine üylerine dağıtmış­
tır.
Montagu, Curzon ile Beetelo 
arasında geçenlerde varılan 
anlaşmalar karşısında hayret ve 
şaşkınlığını gizleyemediğini be­
lirtmekte ve bütün Doğu Dün­
yasında, Türklerin İstanbul’dan 
atılmaları ile büyük tehlikeler 
doğacağını kaydetmektedir. 
Ayrıca Hindistan’da büyük bir 
patlama olmasmsan korktuğu­
nu kaydeden Montagu, Baş­
bakan Loyd Gorc’un 1918 yı­
lında yapmış olduğu vaadi de 
hatırlamaktadır.
Loyd Corc bu vaadinde, Hin­
distan Müslümanlarını da Tür- 
kiyeye karşı savaşa sürükleye. 
bilmek için: «Türkleri, Türk­
lerle meskun yerlerinden at­
mak için savaşıyoruz» demiş­
ti.
Hindistan İçişleri Bakanı, 
bilhassa Lord Curzon’un ileri 
sürmekte olduğu: «— Eğer 
Türkleri İstanbul’dan çıkarıp 
atmazsak, bütün Doğu, Tür­
lerin yenilmemiş olduğuna 
inanacaktır» fikri ile alay et­
mekte ve şu suali sormakta­
dır:
«— Türkiyenin elinden Fi­
listin, Arabistan, Mezopotam­
ya alınır, Boğazlar da millet­
lerarası kontrol altına konu­
lursa bu gelişme zaten onun 
yıkılışının kafi bir delili ol­
mayacak mıdır?
Montagu, İngilizler kabinesi 
üyelerinden, bu konuda İslâm 
âlemini incitmemeye bilhassa 
dikkat etmelerini talep eyle­
mekte. Lord Cıırzonün fikirle, 
rinin kabine tarafından red­
dini tavsiye etmektedir. Baş. 
bakan Loyd Corc’un da Lord 
Curzon üe aynı fikirde oldu­
ğu bilinmektedir.
Curzon’un da Montagu'ye ce­
vap olarak bir muhtıra hazır­
lamakta olduğu öğrenilmiştir. 
Dışişleri Bakanı, Türklerin 
İstanbul’dan atılmaları tezi«i 
inadia savunmaktadır.
Türklerin İstanbul’da kalmalarını isteyen ve bu fikri kabinede 
savunan İngiliz Hindistan İşleri Bakanı Montagu.
İSTANBUL'A DAİR 
FELAKETLİ HABER
İSTANBUL GAZETELERİ HABERİ (PALL MALL GAZET­
TE) DEN ALARAK DÜN İLK DEFA YAYINLADILAR.
İstanbul gazetelerine, Türkle­
rin İstanbul’dan atılacağına da­
ir ilk haberler dun ulaşmıştır. Bu 
haberler, ilk delà bir İngiliz ga­
zetesinde (Pall Mail Gazette) den 
alınmıştır. \
İstanzul gazeteleri bu haberi 
ayner şu şekilde vermektedir:
“Londra 2. — Pall Mail Gazet­
te, Paris Konferansı müzakerele­
rinde Boğazlar üe İstanbul’un 
alacağı vaziyete dair şimdiden 
kesin bilgi verebileceğini beyan 
ediyor.
Bu İngiliz gazetesinin yazdığı­
na nazaran bu nusustaki hâl su 
reti şu olacaktır:
İstanbul gazeteleri bu haberi 
arası bir hâle jetlrllecektir. Fran 
sa ve İngiltere gerek İstanbul, 
gerek boğazlarda müşterek ve di­




Sultan dinî coktaî nazardan 
bütün Müslümanların halifesi o- 
larak tanınacak ve İstanbul, 
Müslümanların /ine dini baş­
kenti olarak kalacaktır/*
Pall Mail Gazette, Loyd Corc*- 
un Paris’e gayet açık ve bütün 
esasları kesin olarak belirmiş 
bir plânla gitmeye hazırlandığını 
söylüyor ve bu plânın Paris 
Konferansmca kabul olunacağı 
kanısını yaratan sebeplerin mev 




(La LİBERTE) adlı gazete, 
Türklerin İstanbul’dan atılmaia 
rı ve Osmanlı İmparatorluğunun 
parçalanmasını hedef tutan plân 
aleyhinde neşriyat yapmakta ve 
bunun tatbikinin zorluklarını 
belirtmektedir
Bolşeviklerin galebesi
BOLŞEVİKLERİN BÜTÜN İSLÂM DÜNYASI­
NI INGİLTEREYE KARŞI ÇEVİREBİLECEĞİNİ 
SÖYLEYEN YARBAY LÜKE’UN TAVSİYESİ: 
“TÜRKLERLE MESKÛN YERLER YUNANA 
VERİLMEMELİDİR”
İSTİKLAL HARBİ GAZETESİ. CUMARTESİ 3 OCAK 1920 !
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| BAZI İSTANBUL GAZETELERİ TEKRAR İ 
AĞIZ DEĞİŞTİRDİLER
İngiliz Akdeniz Donanması 
Kumandanlığında siyasî mü­
şavir olarak vazife görmekte 
olan Yarbay Luke tarafından 
hazırlanan ve şehrimizde Yük­
sek Komiserliğe sunulan bir 
raporda, yayılmakta olan Bol­
şevik tehlikesi üzerine dik­
kat çekilmekte, Bolveşiklerin 
Türkiye’de ve bütün İslâm 
memleketlerinde İngiltere a- 
leyhinde geniş bir cereyan ya­
ratmakta oldukları bildiril­
mekte ve bunu önlemek için 
de şu tavsiye ileri sürülmek­
tedir:
— Türk çoğunluğundaki top 
raklar kat’iyen Yunan idare­
sine terkedilmemelidir!
«Son Bolşevik başarıları, 
bütün İslâm dünyasını İngil­
tere împaratorluğu’na karşı 
çevirmek olan gayelerini hız­
landırmıştır» cümlesi ile bağ­
layan raporda, Islâm memle­
ketlerini İngiltere’ye düşman 
etmek hususunda da Bolşevik­
lerin başarılı adımlar atmakta 
oldukları, Londra hükümeti­
nin bu ciddî tehlikeye ge­
rektiği şekilde önem verme­
diği belirtilmektedir.
Yarbay Luke, Mustafa Ke­
mal’in bütün İslâm memle­
ketlerinden gelecek delege­
lerle bir konferans toplamak­
ta olduğunu da bildirmekte 
ve böyle bir konferansın top 
lanması hâlinde bunun tama. 
miyle İngiliz aleyhtarı bir ha­
va yaratacağını, yayacağını 
da eklemektedir.
Yarbay Luke’a göre, bu kon­
feransın neticeleri İngiltere 
için çok kötü olacaktır.
İngiliz Siyasî Müşaviri, Bol- 
şcviklerin İslâm âleminde ba­
şarılı adımlar atmalarında; 
«Yunan kuvvetlerinin bir İs­
lâm vilâyeti olan Aydm’a gön 
derilmiş olmalarının» büyük 
rolü bulunduğunu ve Bolşevik 
idarecilerinin bin hâdiseden 
esaslı bir şekilde faydalan­
dıklarını da bildirmektedir.
SUNUSİ’LER...
25 aralık tarihini taşıyan 
bu raporunda Yarbay Luke, 
hâlen İstanbul civarında otu­
ran Sunusi’lerden Şeydi Ah­
met’e İngiltere’nin önem ver­
mesini de istemekte ve İtalya 
ile münasebetler dolayısiyle, 
Müslüman âleminde geniş nü­
fuzu olduğunu söylediği bu 
şahsın ihmal edilmemesini ta­
lep etmektedir.
Yarbay Luke: «Bize karşı
türlü entrikalar içinde bulu­
nan îtalyanlara «hoş görün­
me pahasına bu Sunusi’nin 
kaybedilmemesini bilhassa tav 
siye etmektedir.
Aynı zamanda Bolşevik faa­
liyetlerine set çekmek için 
Yarbay Luke’un yaptığı bir 
diğer tavsiye de, Azerbeycan 
Cumhuriyeti’nin İngiltere ta­




sek Komiserliği’nde Siyasi 
Müşavir ve tercüman bulunan 
Ryan ise yarbay Luke’un bu 
raporunu incelemiş ve 29 ara­
lık tarihli bir raporunda, ileri 
sürülen görüşler üzerindeki 
kanaatlerini belirtmiştir.
Ryan da, Bolşeviklerin bü­
tün İslâm memleketlerini İn­
giltere’ye ' karşı birleştirmeye 
gayret sarfettikleri hususun 
daki görüşlere katıldığını bil­
dirmekte, Anadolu’da milliyet 
çi hareketin bu faaliyet içinde 
rolü bulunduğunu eklemekte 
ve şöyle demektedir:
«Bu millî hareket tamamiy- 
le Batı ve İngiliz aleyhtarıdır. 
Ve hiçbir zaman kuvvetini kay
betmiş değildir. Bu basit dü- 
şüpceye hiç bir zaman kapıl­
mamalıyız. Ve her ne kadar 
buna karşı savaşmakta istek, 
siz görünüyorsak da, eğer Tür. 
kiye’ye'ağır barış şartları zor 
la kabul ettirilmek isteniyor­
sa bu kuvvetle sonunda mut­
laka savaşmamız gerekecek­
tir.»
Ryan, bir taraftan İstanbul 
ve İzmir elinden alınırken Tür 
kiye’ye ve Müslümanlara karşı 
gösterilecek bir dostluk teza­
hürünün neticesiz kalacağını 
ve bir çok İslâm memleketle­
rinde bunun, İngiltere’nin bir 
ikiyüzlülüğü olarak kabul e  
dileceğini de söylemektedir.
Raporunun sonunda Ryan, 
Yarbay Luke’un diğer iki tekli 
fi üzerinde de durmakta, Su­
nusi’nin Trablus’ta dostluğu­
na sarıldığını ileri sürmekte 





lu’da Bolşevik faaliyeti etra­
fında Londra’nın (TIMES) ga­
zetesinde yayınlanan bir mek­
tubu iktibas etmektedir.
Bu mektupta iddia edildiği­
ne göre, Anadolu’da Bolşe­
viklik yayılmaktadır ve mer­
kezi Moskova’da bulunan (İs­
lâm’ı Kurtarma Cemiyeti) İs­
lâm ahalisini İngiltere’ye kar­
şı tahrik edebilmek maksadiy- 
le 5 milyon ruble dağıtmış­
tır.
Times’e gönderilen ve hiç 
bir delil getirmeyen bu mek­
tupta, Mustafa Kemal hare­
ketinin de bu Bolveşik faali­
yetine dahil olduğu iddia e- 
dilmektedir.
1 Bazı İstanbul Gazetelerinin 
S tekrar Kuvayi Milliye’ye ve 
E Mustafa Kemal Paşaya çatma 
E ya başlamaları üzerine AK- 
E ŞAM'da aşağıdaki cevap ya- 
E ymlanmıştır:
1 «Nerede o Kuvayi Müliyeyi 
§ methedenler. Onlar da işi an- 
= ladılar. Sözümüze geldiler! 
İ  Bir iki günüden beri malum 
E gazetelerde bu söz dolaşıyor 
| Ortada bir Kuvayi Milliye 
| var. Kuvayi Milliyenin karşı- 
İ  sında da iki tabaka var. Bu 
E kuvveti iyi niyetle kanşlayan- 
İ  1ar ve kötü niyetle telâkki 
§ edenler.
S îyi niyetle karşılayanların 
E yaptıkları şudur: Kuvayi Mil- 
= üye vatana faydalıdır. Ancak 
İ  bozulmamalıdır. Bize kahra- 
E man çıkarmamalıdır. Hüküme 
| tin iki ayağını bir papuca 
p sokmamalıdır. Bizzat Kuvayi 
E Milliye namına İstanbul’a ge- 
= lenler de gazetelerden şu ri- 
i  cada bulundular:
S — Çok şahıs methetmeyi- 
S niz. Türedi mi, Kahramanını, 
5 her neyse bunu kendi eliniz- 
= le yaratmayınız.
| İşte aylar geçti. Kuvayi Mil 
| milliye bütün eski teşkilât 
S ve eski kuvveti ile baki iken 
E sesi sedası çıkmıyor. Bizim de 
E  istediğimiz buydu. Fakat bu- 
E nu zaaf telâkki edenler var. 
£ Ve yavaş yavaş cürretleri 
S artıyor. Ferid Faşa za- 
E manında Mustafa Kemal Pa- 
E şa’ya «Zorba Mustafa» diyen- 
= 1er bir müddet daha «Paşa 
| Hazretleri», daha sonra «Pa- 
E şa» dediler. Şimdi de sadece 
İ  «Mustafa Kemal» diyorlar 
E Yarın öbürgün tekrar «Zor- 
E ba» diyecekler. Onlar bu kuv 
| veti evvelâ dahilde çürütmek 
E istediler ismine «İttihatçı» 
= dediler. Bu manevra sökmedi 
S Sonraları ittihatçı yani Alman 
E dostu demeye başladılar. Meb-
PARİS,—
Fransız gazetelert. bütün Beyaz 
Rus ordularının Bolşevik birlikler 
önünde ricat halinde olduklarını 
bildirmektedirler.
busan kelimesi geçtikçe şilep- E 
ten falan bahse koyuldular. | 
Bu alçaklık halkı Kuvayi Mil- E 
liyeye daha bağladı. Çünkü f  
hiç bir vatanperver bu alçak- 5 
ça silâh karşısında tiksinmek- ~  
ten kendini alamaz. E
Bu manevra tutmadı. Ecne- i  
biler aldırmadı. Vesikamı is- E 
tiyorsunuz? İşte dediler. îs- E 
viçre’de hayali bir kongre E 
havadisi uydurdular. Talât’ı § 
Kayzerle görüştürdüler. Kong § 
reye Kayzer’den Kuvayi Mil- ğ  
liye’ye Kongreden emir ge E 
tirdiler. Ey ecnebiler hakikat E 
budur, Anadoluyu büsbütütn E 
işgal etmeli, Tahtakale kabı- 5 
nelerine kuvvet vermeli, alma- gj 
lı ve soymak demeye başla- ğ 
dılar.
Hükümet, Hürriyet ve îti g 
lâf hükümetlerini halkın yiire g  
ğinden büsbütün uzaklaştıra £ 
cak güzel icraata başladı. = 
Meselâ, maaş zammı kanunu = 
neşretti. Bu güruh bir kaç g 
gün sersemledikten sonra; g  
«Evet bu da ittihatçılardan, g  
yani îngiliz düşmanlarından, jsj 
yani Alman dostlarından, ya 5  
ni İsviçre kongresinden, ya- =j 
ni Kayzer’den, yani...» naka- g! 
ratı yükselmeye başladı.
«Hayır efendiler. Kuvayi g; 
Milliye bir fiildir. Türk vata |j 
nında, Türklerin yaptığı bir g  
fiildir. Binaenaleyh o, yalnız 5  
Türkçe muhakeme olunur. gj
Bu memleketi vuracak si- 3  
lâh İstanbul’da Tahtakale’de || 
duruyor. Osm anlı vatanını yü gj 
reğinden vurmak istiyor mu. gjj 
sunuz.. Oradaki silâhşörleri jgj 
arayıp bulunuz. Bedeker'e o -  gj 
rayı da işaret ediniz Genel- g  
kurmay kılavuzlarında yerini g 
çiziniz. =
Kuvayi Milliye hiçbir şeye S 
yaramasa bile namuskâr a- = 
damın yastığı dibinde duran 5  
bir tabancadır Hiç olmazsa | 
intihara yarar.»
1920 yılının ilk günlerinde du­
rum şu şekildedir:
Omsk’u tahliyeye mecbur olan
Kolçak ordusu İrkutsk’a doğru çe­
kilmektedir. Gerisinde bulunan Bol 
şevik çetelerin. Kol çak’m bu şehir 
le irtibatını dahi kesmeleri muhte­
meldir.
Denikln ordusu ise Karadeniz 
kıyılarına doğru ger« atılmıştır. Bu 
ordu, bundan bir kaç ay evvel bu 
kıyılardan hareket ederek, süratli 
bir ileri harekette bulunmuş ve
hatta Moskova'nın 300 kilometre
yakınlarına kadar gelmişti. Şimdi 
ise bu ordu da panik halindedir.
Yudeniç’in kumandasındaki Ku 
zey ordusu İse tamamiyle dağılmış­
tır. Bu ordunun da bir ara Petrog 
rad’ı ele geçireceği ümit edilmişti.
Fransız gazeteleri, Batının da 
yardımı İle teşkil edilmiş olan Bol­
şevik aleyhtarı Kuzey. Güney ve 
Sibirya ordularından artık ümit 
kesilmesi gerektiğini belirtmekte­
dirler.
TEMPS gazetesi bir makale­
sinde, Beyaz Rus ordularını Bolşe­
vik prensiplerinin değil fakat başın 
da Troçki’nin bulunduğu mukabil 
bir askerî teşkilâtın yenilgiye uğ­
rattığını yazmaktadır.




danı Mirliva Yusut İzet Paşa bazı 
hususları konuşmak üzere dün Ban- 
dırma’dan şehrimize gelmiştir.
Öğrendiğimize göre bir kaç gün 
şehrimizde kalacak olan Yusul İz­
zet Paşa. Genelkurmay Başkanlığına 
gitmiş ve İzmir’in Yunanlılar tara­
fından ilhakına «arşı ne yapabile­
ceğini Ccvat Paşa il* görüşmüştür.
BOLŞEVİK ORDULARININ DARBELERİ ALTINDA GERİLEMEKTE OLAN KOLÇAK ORDUSUNUN BİR BİRLİĞİ RİCAT 
HALİNDE...
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Beyaz Rus Orduları dağıldı
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
